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Everyday-Life Business Deviance among Chinese SME Owners 
 
Abstract: 'HVSLWH LWV SUHYDOHQFH LQ HPHUJLQJ HFRQRPLHV HYHU\GD\-OLIH EXVLQHVV
GHYLDQFH(%'DQGLWVDQWHFHGHQWVKDYHUHFHLYHGVXUSULVLQJO\OLWWOHUHVHDUFKDWWHQWLRQ
'UDZLQJ RQ VWUDLQ WKHRU\ DQG WKH EXVLQHVV-HWKLFV OLWHUDWXUH ZH GHYHORS D
VRFLR-SV\FKRORJLFDO H[SODQDWLRQ IRU WKLV GHYLDQFH 2XU DQDO\VLV RI  RZQHUV RI
&KLQHVHVPDOO- DQGPHGLXP-VL]HGHQWHUSULVHV 60(V VXJJHVWV WKDWPDWHULDOLVPDQG
WUXVW LQ LQVWLWXWLRQDO MXVWLFH DIIHFW(%'ERWKGLUHFWO\ DQG LQGLUHFWO\ LQD UHODWLRQVKLS
PHGLDWHG E\ WKH HWKLFDO VWDQGDUGV RI 60( RZQHUV 7KHVH ILQGLQJV KDYH LPSRUWDQW
LPSOLFDWLRQVIRUUHVHDUFKLQJGHYLDQWEXVLQHVVEHKDYLRUZLWKLQ60(V 
 
Keywords: Everyday-life business deviance; ethical standards; materialism; strain 
theory; trust in institutional justice.  
 
INTRODUCTION 
The dark side of entrepreneurship, which involves deviant activities associated 
with small- and medium-sized enterprises (SMEs), is seldom the subject of empirical 
research (Khan, Munir, and Willmott, 2007; Sutter, Webb, Kistruck, and Bailey, 
2013). In addition to serious and formal crimes committed by SMEs, such as bribery, 
corruption, and environmental pollution (de Jong, Tu, & van Ees, 2010; Tonoyan,
Strohmeyer, Habib, and Perlitz, 2010; Zhou and Peng, 2012), a significant and 
unexplored aspect of deviant business behavior involves minor but frequent business 
actions in SMEs, which are often attributed to everyday-life business deviance (EBD) 
(Karstedt and Farrall, 2006; Messner and Rosenfeld, 2009). EBD involves morally 
dubious or trivially criminal behavior undertaken by SME owners on a regular basis 
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to gain a material advantage in business transactions (Button, Tapley, and Lewis, 
2012; Itashiki, 2011; Karstedt and Farrell, 2006; Messner and Rosenfeld, 2009). 
Because this type of deviance is characterized by its common occurrence and small 
magnitude, it often falls ³into a grey zone of OHJDOLW\ DQG PRUDOLW\´ .DUVWHGW DQG
Farrell, 2006, p. 1011) and has become a part of the everyday business life of SMEs 
in emerging economies (Khan et al, 2007; Sutter et al., 2013). A typical example 
would be a request for cash payment to avoid paying taxes. The prevalence of EBD 
(Sutter et al., 2013) suggests that, collectively, this behavior could lead to serious 
economic damage (Karstedt and Farrell, 2006), which posits a threat to the moral 
standards of an economy that emphasize fair values and perceived equality in 
transaction mechanisms and their institutionalization (Chiotis, 2015; Sandberg, 2015). 
EBD may also influence the overall effectiveness of entrepreneurship in emerging 
economies. 
Previous studies on the criminal behavior of entrepreneurs in emerging 
economies have shed light primarily on the circumstances under which such crimes 
are committed (de Jong et al., 2010; Haß, Johan, and Müller, 2016; Tonoyan et al., 
2010; Webb, Ireland, and Ketchen, 2014). Nevertheless, surprisingly, the pressure that 
entrepreneurs face to explain deviance has seldom been studied, despite its 
sociological significance (De Clercq and Dakhli, 2009). Indeed, pressure is suggested 
to be a major antecedent to illicit behavior and is of particular importance for 
explaining individual economic deviance (Cressey, 1953; Featherstone and Deflem, 
2003). In particular, strain theory represents a dominant socio-psychological 
perspective for interpreting instrumental crimes from an individual viewpoint. We 
employ this theoretical perspective herein because it stresses the implications of strain 
pressure, which is at the origin of individual deviance, and has been used previously 
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to examine small-business owners (De Clercq and Dakhli, 2009).³Strain´ refers to the 
tension that SME owners experience when their goal of economic success is 
incongruent with the availability of legitimate avenues to achieve this goal (Cullen,
Parboteeah, and Hoegl, 2004; De Clercq and Dakhli, 2009).  
The current study investigates two key sources of personal strain: materialism 
and trust in institutional justice. These sources cause personal pressure by 
overemphasizing materialistic achievement and by requiring confidence in 
institutional fairness, respectively (Agnew, 1992, 2001; Bernburg, 2002; Johnson and 
Duberley, 2011; Johnson and Smith, 1999; Maume and Lee, 2003). We define 
materialism as the importance placed by SME owners on possessions as a necessary 
means to arrive at the desired end (Richins and Dawson, 1992), whereas trust in 
institutional justice is the extent to which SME owners have confidence in the fairness 
of institutional arrangements (De Clercq and Dakhli, 2009; Jost and Kay, 2010).  
We choose these two constructs because of their theoretical and contextual 
significance. Specifically, first, strain theory historically emphasizes the role that 
social stratification plays in preventing people from attaining their goals. Compared 
with means, the influence of the prevalent materialistic goals that motivate members 
of society has not received sufficient recognition; an omission that requires further 
exploration (Baumer, 2007; Johnson and Duberley, 2011; Maume and Lee, 2003). 
Second, justice represents a theoretically important and empirically underexplored 
source of strain (Agnew, 2001, 2013). According to Agnew (2001), a strain that is 
perceived as unjust is more likely to lead to crime. In addition, by embodying ³WKH
rules of the game,´LQVWLWXWLRQVH[HUWDNH\LQIOXHQFHRQHWKLFDOFRQVLGHUDWLRQVDQd on 
the behavior of players (Ahlstrom and Bruton, 2002; Tonoyan et al., 2010). 
Nevertheless, compared with institutional voids and stability (Mair, Marti, and 
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Ventresca, 2012; Mair and Marti, 2009; Puffer et al., 2010; Xu and Meyer, 2013), the 
implications of this environmental aspect for SME owners in emerging economies 
have seldom been empirically investigated, despite their importance. Third, an 
examination of these two variables also addresses the typical economic and 
institutional sources of strain pressure on SME owners in emerging economies 
because, in this context, the fetishism of economic success and institutional inequality 
is overt (Ahlstrom and Ding, 2014). 
This study also looks at the ethics literature to investigate the role of the ethical 
standards of SME owners (Rest, 1986; Craft, 2013). These standards are defined as 
the extent to which SME owners are unwilling to justify ethically suspect behavior to 
solve ethical dilemmas (Cullen et al., 2004; De Clercq and Dakhli, 2009). Because 
EBD violates social norms, it is related to the issue of morality in SME daily business 
operations. Based on strain theory and the ethics literature, this study thus seeks to 
answer three main questions: (1) How does materialism affect EBD? (2) How does 
trust in institutional justice affect EBD? (3) What is the role of the ethical standards of 
SME owners in the strain-EBD relationship? To answer these questions, we 
investigate and analyze the key antecedents of EBD among SME owners in the largest 
emerging economy (China). We define SMEs as companies with fewer than 250 
employees (Musteen, Datta, and Butts, 2014). We collected a large sample of 741 
SMEs from both the Yangtze and Pearl River deltas. 
In practice, we are aware that, in Chinese SMEs, EBD can be committed by 
either SME owners or their employees. For the latter case, we argue that the focal 
relationships in this study are not likely to be substantially affected. Chinese SME 
owners are especially diligent and are usually involved in day-to-day business 
operations (Browaeys and Price, 2008; Harrell, 1985). A hierarchical relationship 
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emphasized by Confucian traditions encourages centralized decision-making in 
businesses and compliance by subordinates in Chinese firms (Ji and Dimitratos, 2013). 
Therefore, Chinese SME employees that engage in EBD are likely implementing 
practices and norms that reflect the values, beliefs, and ethical standards of the SME 
owner or are repeating past business practices that are often endorsed by the SME 
owner (Dickson, Smith, Grojean, and Ehrhart, 2001; Schminke, Ambrose, and 
Neubaum, 2005).  
This study makes three important contributions to the literature: First, it taps a 
significant but largely unexplored area in the literature on entrepreneurial deviance 
(Khan et al., 2007; Yin and Quazi, 2016). Without investigating these minor but 
pervasive ³XQSURGXFWLYH´RU³GHVWUXFWLYH´HQWUHSUHQHXULDO DFWLYLWLHV (Baumol, 1990), 
our understanding of the role of SMEs in emerging economies is incomplete. Second, 
we confirm that both materialism and trust in institutional justice play an important 
role in explaining EBD, and the evidence lends support to a strain view for 
interpreting destructive entrepreneurial behavior, which substantially complements 
the opportunity reasoning of deviance research in emerging economies (Haß et al., 
2016; de Jong et al., 2010). In addition, the effectiveness of the strain beyond social 
stratifications is confirmed, which further broadens the categories of strain and 
affirms the recent development of strain theory (Agnew, 1992, 2013; Rebellon et al., 
2012). Finally, our research also extends the research of De Clercq and Dakhli (2009) 
by providing a more complete understanding of the relationship between strain 
explanatories, ethical standards, and the deviant behavior of SME owners (Cullen et 
al., 2004).  
This paper is structured as follows: We review the background literature and 
discuss the research model and its five hypotheses. Following that, we explore the 
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methodological aspects of the study. The penultimate section presents the results of 
the statistical analysis and discusses the findings. The final section discusses the 
implications and limitations of the present study and proposes some future research 
directions. 
 
THEORETICAL BACKGROUND AND RESEARCH MODEL 
Strain Theory and 5HVW¶VFour-Component Model 
Strain theory posits that deviance has social roots, and strain introduced by social 
conditions constitutes a major source of crime (Featherstone and Deflem, 2003). This 
socio-psychological view originates from DurkheiP¶V work (1897), and its variant 
builds upon 0HUWRQ¶VLQIOXHQWLDOHVVD\³Social Structure and Anomie.´ As one 
of the most cited frameworks in sociology, this theory has been widely applied to 
examine various instrumental types of illicit behavior (Agnew, 1992, 2001; Messner 
and Rosenfeld, 2001, 2009).  
Durkheim (1897) attributed the increase in illicit behavior to sudden social 
changes, such as modernization, that attenuate the regulating functions of traditional 
norms. Insightfully, Merton (1938) shifted his attention to social structure and argued 
that unequal legitimate access to economic success between individuals in different 
social classes is the major cause of crime. In other words, the lower classes are 
provided with fewer legitimate means to achieve materialistic success prescribed by 
society, which in turn encourages them to attain these goals by deviant means 
(Baumer and Gustafson, 2007; Messner and Rosenfeld, 2009). On a related note, 
&KLQD¶VFODVVVWUXFWXUHKDVchanged since the institution of a reform policy in 1978. 
The conditions forming social classes, such as the reliance on market transactions, the 
substantial privatization of ownership, and the constitutional protection of private 
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property, have been gradually introduced over the past decades (Bian, Breiger, Davis, 
and Galaskiewicz, 2005). Currently, the private sector in China already accounts for 
over 60% of the national economy (China-US focus, 2016). According to <DQ¶V (2015) 
report, 109 million Chinese possess between $50(?000 and $500(?000 and are classified 
as middle class, which is more than in America. Similarly, Bian et al. (2005) 
identified a class structure distinctly different from the cadre-dominated social 
hierarchy. They also associate class structure in particular with economic success as 
an axial indicator to define social class in the Chinese private sector. In a related vein, 
Zou (2015) examined WKH DSSOLFDELOLW\ RI *ROGWKRUSH¶V  FODVV WKHRU\ in the 
Chinese context and found that the classes attached to occupational structures were 
defined similarly in Chinese and Western society. 
Nevertheless, previous evidence (Agnew, 1992; Baumer and Gustafson, 2007; 
Cao, 2007; De Clercq and Dakhli, 2009; Featherstone and Deflem, 2003) indicates 
that stratification variables such as income level, education, and membership only 
provide certain explanations for ethical problems and instrumental crimes. However, 
they fail to explain corporate crimes of the middle class in both Western and Chinese 
societies. To address this point, strain theorists advocate that other major sources of 
strain beyond social stratification should be explored (Agnew, 1992, 2013; Rebellon 
et al., 2012). First, compared with the uneven distribution of legitimate means among 
the social classes, many scholars suggest that more attention should focus on 
materialistic goals. Johnson and Duberley (2011) indicate that materialism should be 
held accountable for deviant behavior in modern societies. Similarly, Messner and 
Rosenfeld (2001, p. 5) argue that the overarching problem is the goal of materialistic 
success DQG³WKHGULYHWRVXFFHHGHQWDLOVFULPLQRJHQLFFRQVHTXHQFHVIRUWKHORZHUDQG
upper classes alike.´ A few macro-level studies acknowledge this issue, although in a 
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rather unconvincing way because the concept of the desire for materialistic success is 
not well developed nor appropriately measured as societal differences (Cullen et al., 
2004, p. 416; Martin et al., 2007). Benefiting from research in economic psychology 
and marketing (Richins and Rudmin, 1994; Tsang, Carpenter, Roberts, Frisch, & 
Carlisle, 2014), the present study incorporates the individual-level construct of 
materialism to address this concern. 
Next, based on the literature of justice and equity, Agnew (1992, 2001) suggests 
that still another type of strain exists. He claims that what matters is not only specific 
materialistic goals, but also the rules that specify how exchanges should be defined 
and how resources should be allocated within society. Individuals may suspect the 
justice of the rules defined by institutions because they frequently observe the 
disjunction between their expectations and actual achievements (Agnew, 1992). The 
distress they may experience caused by unjust treatment at the hands of institutions 
tends to pressure them into illicit behavior (Agnew, 2007). This argument is in line 
with that of North (1990), who claims that a fair and just institutional environment 
curbs behavioral uncertainty and reduces transaction costs in business deals. Such an 
environment also helps organizations and individuals adopt legitimate ways to fulfill 
their goals.  
Strain theory focuses on the strain-deviance association (Agnew, 1992; Merton, 
1938). In addition, further adopting an ethical perspective is valuable to better 
understand EBD. This type of deviance violates social norms, which are pertinent to 
the moral issues encountered in the daily business operations of SMEs. Although 
these acts are illegal, they are commonplace because offenders usually can get away 
with them. Therefore, it is a person's ethical reasoning that is likely to make the 
difference when social control manifests its insufficiency. 5HVW¶V IRXU-component 
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model represents a foundational IUDPHZRUN IRU LQGLYLGXDOPRUDOEHKDYLRU2¶)DOORQ
and Butterfield, 2005, Craft, 2013) and posits that unethical behavior is associated 
with ethical reasoning and other inner processes. The four components essentially 
consist of moral sensitivity, moral judgment, moral motivation, and moral character. 
According to Rest (1986), prior to engaging in ethical actions, individuals go through 
the components of interpretation of the moral issue, determination of the morally 
correct course of action, prioritization of the ethical value, and perseverance in a 
moral task.  
Each component in the model may have certain impact on the other components, 
albeit not necessarily sequentially (Rest, 1986). This framework is frequently used 
with planned-behavior theory (Ajzen, 1991) to examine the relationship between 
PRUDO MXGJPHQW DQG PRWLYDWLRQ 2¶)DOORQ DQG %XWWHUILHOG  1HYHUWKHOHVV WKH
effects of preceding components on ethical behavior are underexplored (Craft, 2013; 
2¶)DOORQ DQG %XWWHUILHOG  The present study addresses this insufficiency by 
correlating the ethical standards of owners with EBD. Ethical standards reflect the 
ethical attitude of SME owners, which is similar to HWKLFDOMXGJPHQWLQ5HVW¶VPRGHO
(Al-Rafee and Cronan, 2006; Robertson, McNeill, Green, and Roberts, 2012).  
Figure 1 shows the proposed model, which includes (1) the direct effects of 
materialism, trust in institutional justice, and the ethical standards of SME owners 
regarding EBD, and (2) the mediating effects of the ethical standards of SME owners 
on the relationship between materialism, trust in institutional justice, and EBD.  
Insert Figure 1 here 
 
Materialism and EBD 
This study adopts Rinchins and Dawson¶V (1992) conceptualization of 
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materialism because it regards materialism as the individual values that capture the 
essential role of materialistic goals in strain theory. According to Richins and Dawson 
(1992), materialists believe that personal success equates with the number and quality 
of accumulated possessions. They also posit that materialistic acquisition is the only 
way to access happiness in life and that materialistic acquisition is the central activity 
of life. In Chinese society, materialism has evidently surged among individuals of late. 
For instance, in 2012 Chinese consumers became the largest group of luxury-goods 
shoppers worldwide, representing 25% of global luxury-goods spending (Bain and 
Company, 2012). In addition to the recent rapid economic growth and to the 
traditional cultural aspects such as ³face saving,´ researchers (Sun, D'alessandro, and 
Johnson, 2014; Yang and Stening, 2012) also attribute the rise of materialistic values 
to the former Chinese leader, Deng Xiaoping, who shifted the orthodox socialist 
ideology to prioritize the economy and pragmatism, as exemplified by popular 
VORJDQVVXFKDVµµto be rich is glorious´DQG³it GRHVQ¶WPDWWHULIDFDWLVEODFNRUZKLWH
so long DV LW FDWFKHV PLFH´ (Yang and Stening, 2012, p. 443). Consequently, 
materialistic values have become pervasive among the Chinese, as witnessed by the 
fact that noneconomic goals and even ideological debates now give way to economic 
development, which constitutes an important source of performance-based legitimacy 
for the Chinese government (Holbig and Gilley, 2010; Zheng, Luo, and Wang, 2014). 
Strain theorists argue that, when their materialistic goals override their real 
conditions, materialistic SME owners experience pressure to achieve their objectives 
(Bernburg, 2002; Johnson and Duberley, 2011; Johnson and Smith, 1999; Maume and 
Lee, 2003). Despite an insatiable desire to accumulate possessions, legitimate access 
to attain materialistic targets is constrained because SME owners usually lack 
sufficient physical, financial, and intellectual resources (Dickson,Weaver, and Hoy, 
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2006; Lee, Lim, and Tan, 1999). This lasting frustration could be partially eased by 
committing minor acts of business deviance in daily operations. In addition, when 
materialistic ends are not congruent with the legitimacy of the means by which such 
ends are attained, SME owners high on materialism attach greater importance to the 
former than to the latter (Messner and Rosenfeld, 2009) because their materialistic 
goals are central in their lives. Thus, materialistic SME owners are driven into such 
deviance to acquire the associated materialistic advantages. In addition, the 
self-defined success and life happiness of materialists can pressure them into seeking 
economic benefits from EBD because their internal state will be substantially 
deprived without recourse to deviant behavior (Agnew, 2001). Therefore, we propose 
the following hypothesis: 
Hypothesis 1: The level of materialism of SME owners correlates positively with 
EBD. 
 
Trust in Institutional Justice and EBD 
Institutions critically influence the behavior of SME owners in emerging markets 
(see, e.g., Mair and Marti, 2009; Puffer et al., 2010). North (1990) signifies the 
fairness and justice of institutions regarding individual choice in business transactions. 
Strain theorists (Agnew, 1992, 2001, 2007; Rebellon et al., 2012) argue that unjust 
treatment from an individual¶s surroundings is often conducive to frustration and 
negative emotions such as anger. Anger at institutions may foster SME owners to 
partake in EBD because it introduces a desire for revenge and simultaneously reduces 
the cognitive ability required for problem solving and for perceiving the cost of 
crimes (Agnew, 2001). Apart from this, a sense of alienation from society may also 
occur when SME owners perceive institutional arrangements to be unfair (De Clercq 
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and Dakhli, 2009), which drives them to work toward their goal via an approach that 
does not fall within socially accepted norms. Therefore, EBD may be viewed as a 
favorable response to the unpleasant negative emotions caused by unjust institutional 
treatment (Rebellon et al., 2012). Evidence even suggests that individuals that engage 
in unethical behavior feel satisfied and less guilty when they perceive themselves to 
be treated unjustly (Schweitzer and Gibson, 2008). On the contrary, when institutional 
arrangements are viewed to be just and fair, there is little related tension for SME 
owners, who are not pressured to use illegitimate means to attain their goals (Dakhli 
and De Clercq, 2004). Thus we make the following hypothesis: 
Hypothesis 2: 60( RZQHUV¶ trust in institutional justice correlates negatively 
with EBD. 
 
Ethical Standards and EBD  
Ethical standards represent the attitude of SME owners in making ethical 
decisions (De Clercq and Dakhli, 2009), which is an important step that precedes 
actual behavior. Ethical attitude captures the favorability of appraisals of ethically 
related behavior. According to 5HVW¶V  four-component model of moral 
behavior, individuals with high ethical standards do not attempt to excuse their 
suspect behavior when dealing with ethical dilemmas, which may constrain the 
recourse to such deviant behavior. Similarly, according to Ajzen (1991), attitude is 
also considered as one of the three key types of behavior antecedents. In addition, 
existing evidence argues in favor of the curbing effects that ethical standards have on 
deviant behavior. For instance, Graafland (2015) found that a favorable attitude on the 
part of consumers to socially responsible products determines their social buying 
behavior. In a similar vein, Lu and Lu (2010) observed that the positive attitude of 
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consumers toward salespersons reduces the engagement on the part of the former in 
questionable consumer practices. Because EBD involves a low risk of legal 
consequences, informal norms such as ethical standards are expected to play an even 
more important role in constricting EBD. Thus, we propose the following hypothesis: 
Hypothesis 3: The ethical standards of SME owners correlate negatively with 
EBD. 
 
The Mediating Role of Ethical Standards 
We view the ethical standards of SME owners as an important step in the 
reasoning that links the sources of personal strain with deviant behavior (Craft, 2013; 
De Clercq and Dakhli, 2009; Lu and Lu, 2010). The rationale underpinning this 
premise is that intense sources of personal strain in terms of materialism and distrust 
in institutional justice may allow ethical judgment to more willingly justify deviant 
behavior, subsequently promoting the recourse to deviant behavior to pursue 
materialistic goals. We estimate that this relationship is influenced by a partial 
mediation effect for two reasons: First, strain represents one type of determinant of 
ethical attitude along with other social factors, such as social learning and control 
(Agnew, 1992; Featherstone and Deflem, 2003). Second, EBD behavior is subject to 
the influence of reference groups and perceived behavioral control in addition to 
ethical attitudes (Ajzen, 1991; Ajzen and Fishbein, 2005). 
The association between sources of personal strain and ethical standards has 
already been established (see, e.g., Cullen et al., 2004; De Clercq and Dakhli, 2009). 
With regard to materialism, Cullen et al. (2004) provide evidence that, in a sample of 
3450 managers across 28 nations, pecuniary materialism correlates strongly and 
positively with the willingness to justify ethically suspect behavior. Furthermore, 
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Rosenbaum and Kuntze (2003) show empirically that, in the USA, consumers high on 
materialism are more likely to justify fraudulent marketplace behavior. In line with 
these findings, Lu and Lu (2010) observe that Indonesian consumers high on 
materialism hold a more positive attitude regarding actively benefiting from illegal 
actions. The argument underpinning this evidence is that an overemphasis of 
materialistic acquisition on the part of SME owners encourages the use of economic 
metrics to assess self-worth, thereby separating self-worth from the concern for the 
welfare of others (Cullen et al., 2004; Messner and Rosenfeld, 2001). We thus 
propose the following hypothesis: 
Hypothesis 4: The ethical standards of SME owners partially mediate the 
relationship between materialism and EBD. Specifically, materialism correlates 
negatively with the ethical standards of SME owners and the ethical standards of 
SME owners correlate negatively with EBD. 
 
Regarding trust in institutional justice, Nivette (2014) argues that the fairness and 
justice of a state and its associated political, legal, and other institutions constitute a 
valid source of morality and, without these beliefs, individuals will withdraw their 
commitment to social welfare. Similarly, other studies (Lewis and Weigert, 1985; 
Dakhli and De Clercq, 2004) indicate that institutional trust provides a foundation for 
effective social order and exchange functions, and so the economic parties in business 
exchanges will not consider illegitimate means as a pathway to success. In an 
empirical study of self-employed persons across 39 countries, De Clercq and Dakhli 
(2009) found that trust in institutions regarding their fairness and efficacy correlates 
positively with their ethical standards. Therefore, we propose the following 
hypothesis: 
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Hypothesis 5: The ethical standards of SME owners will partially mediate the 
relationship between trust in institutional justice and EBD. Specifically, trust in 
institutional justice correlates positively with the ethical standards of SME owners 
and the ethical standards of SME owners correlate negatively with EBD. 
 
RESEARCH METHODS 
'DWD&ROOHFWLRQ 
This study investigates the ethical standards and minor deviant behavior of 
entrepreneurs assuming an individual-level analysis that draws from strain theory 
(Agnew, 1992). We collected data from a large-scale distribution of questionnaires 
among the members of the China Association of Small and Medium Enterprises 
(CASME) in both the Yangtze (Shanghai and Jiangsu Province) and Pearl 
(Guangdong Province) deltas. The CASME is a nationwide, nonprofit association that 
represents over 150(?000 Chinese SMEs. The two aforementioned regions account for 
around 30% of the total number of SMEs in China (China Centre for Promotion of 
SME Development, 2014). Apart from the good availability of SMEs, these regions 
were selected because they are reported to be suitable locations to examine the rising 
materialism in China, which is related to their pioneering role in &KLQD¶Veconomic 
reform (Sun et al., 2014; Yang and Stening, 2012). This study has the support of the 
regional affiliations of the CASME and local business networks. After two screening 
processes to exclude firms with over 250 employees and to retain only 
non-subsidiaries and privately owned firms, we obtained a sample of 15(?012 SMEs.  
Previously developed scales were used for the research questions in the 
structured questionnaire and were refined following the advice of four scholars 
regarding the face validity of the constructs and from the feedback of sixteen SME 
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owners on the clarity of concepts, language habits, and questionnaire format. 
Translation and back-translation procedures were adopted to ensure accuracy and 
consistency between the Chinese and English versions of the questionnaire (Brislin, 
1970; Luo, Zhou, and Liu, 2005). Prior to finalizing the questionnaire, we further 
improved its contextual suitability and overall appropriateness through two focus 
groups consisting of SME entrepreneurs from Shanghai and Guangzhou. 
Due to cost considerations, we pre-contacted 2,500 randomly selected SMEs 
from the sample pool with the assistance of the regional affiliations of the CASME. 
Questionnaires along with pre-paid return envelopes were sent to 1726 SME owners 
who provisionally agreed to participate. A phone number and email address were 
provided to allow respondents to contact the research team. Three weeks after the first 
mailing, the same questionnaire was dispatched again to those who had not responded 
after follow-up phone calls. Eventually, of the 763 returned questionnaires (response 
rate = 44%), 741 proved usable. This high response rate testifies to the support from 
the CASME and local business networks, the relatively short questionnaire, and the 
professional survey skills applied. 
To check for non-response bias, we applied the t-test to the number of employees 
(p = 0.77) and the age of the entrepreneurs (p = 0.69) between early and late 
respondents in the two mailings (Armstrong and Overton, 1977). The results suggest 
no significant differences. To assess the data quality, a second round of on-site 
surveys was conducted among 150 SME owners who had returned the questionnaire 
and who agreed to participate in this additional investigation. We compared the 
entrepreQHXUV¶ DQVZHUV WR WKH LGHQWLFDO TXHVWLRQV EHWZHHQ WKH PDLO DQG RQ-site 
methods. The Pearson correlation coefficient ranges from 0.89 to 0.98, which 
suggests that the replies are highly consistent between the two methods (Kline, 1993).  
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We further paid special attention to social-desirability bias, which could arise 
because individuals may tend to deny (admit) socially undesirable (desirable) 
behavior (Chung and Monroe, 2003). First, we relied on the self-administration 
method to collect the data via the mail survey, which constrains the undesired effects 
introduced by the presence of interviewers. Interviewer effects are likely to occur 
when informants experience negative feelings such as shame, embarrassment, and 
jeopardy (Krumpal, 2013). Second, when asking sensitive questions, we adopted an 
indirect questioning approach that put informants in the position of a character 
SRUWUD\HGLQDK\SRWKHWLFDOVFHQDULR)LVKHU2¶)DOORQand Butterfield, 2005, p. 
404), which was further enhanced by using reversed items. Third, we assured 
confidentiality and anonymity in the questionnaire in the form of a short and clear 
statement because evidence suggests that excessively sophisticated assurance or, on 
the contrary, the absence of such a statement could lead to poor-quality responses 
(Singer, Von Thurn, and Miller, 1995). Note that Chinese respondents demonstrate 
less social-desirability bias compared to their western counterparts in response to 
enquiries involving questionable business activities (Dunn and Shome, 2009). 
 
2SHUDWLRQDOL]DWLRQRI9DULDEOHV 
7KH $SSHQGL[ UHSRUWV WKH PHDVXUHV RI WKH GHSHQGHQW YDULDEOH (%' PHGLDWRU
HWKLFDOVWDQGDUGVDQGLQGHSHQGHQWYDULDEOHVPDWHULDOLVPDQGWUXVWLQLQVWLWXWLRQV 
'HSHQGHQW9DULDEOH:HXVHGDIRXUVHYHQ-SRLQW/LNHUWVFDOH&URQEDFKDOSKD 
FRPSRVLWHUHOLDELOLW\ WRPHDVXUHHYHU\GD\-OLIHEXVLQHVVGHYLDQFHZKLFK
ZDV WDNHQ IURP .DUVWHGW DQG )DUUDOO  5HVSRQGHQWV ZHUH DVNHG WKH H[WHQW WR
ZKLFK WKH\ZRXOG HQJDJH LQ PLQRUGHYLDQWEHKDYLRU LQGDLO\EXVLQHVVRSHUDWLRQV LQ
YDULRXVVFHQDULRV QHYHUGR DOZD\VGR([HPSODULWHPVLQFOXGHG³SD\LQJRU
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DVNLQJWREHSDLGLQFDVKWRDYRLGSD\LQJWD[HV´DQG³EHLQJKRQHVWLQLQVXUDQFHFODLPV´
UHYHUVHVFDOH 
0HGLDWRU(WKLFDOVWDQGDUGVZHUHPHDVXUHGRQDILYH-LWHPWHQ-SRLQW/LNHUWVFDOH
&URQEDFK DOSKD    FRPSRVLWH UHOLDELOLW\    GUDZQ IURP 'H &OHUFT DQG
'DNKOL  7KH PHDVXUHV H[DPLQH WKH H[WHQW WR ZKLFK 60( RZQHUV WKLQN
HWKLFDOO\ VXVSHFW EHKDYLRU LQ VRFLHW\ FDQ EH MXVWLILHG    DOZD\V EH MXVWLILHG   
QHYHU EH MXVWLILHG ([HPSODU LWHPV LQFOXGHG ³O\LQJ LQ WKHLU RZQ LQWHUHVW´ DQG
³DYRLGLQJDIDUHRQSXEOLFWUDQVSRUW´7KLVVFDOHKDGEHHQDVVHVVHGLQWHUQDWLRQDOO\DQG
DOVRLQ&KLQD&DR'H&OHUFTDQG'DNKOL   
,QGHSHQGHQW9DULDEOHV:HXVHGDQLQH-LWHPVHYHQ-SRLQW/LNHUWVFDOHWRPHDVXUH
PDWHULDOLVP &URQEDFK DOSKD    FRPSRVLWH UHOLDELOLW\    7KLV VFDOH
GHYHORSHGE\5LFKLQVDQG'DZVRQDQG5LFKLQVKDVEHHQZLGHO\XVHG
WRJDXJHWKHJHQHUDOOHYHORIPDWHULDOLVPLQWHUPVRILQGLYLGXDOGLIIHUHQFHVLQYDULRXV
GLVFLSOLQHV5LFKLQ7KHHIIHFWLYHQHVVRIWKLVVFDOHZDVIXUWKHUDVVHVVHGLQWKH
FRQWH[WRI&KLQD6XQHWDO<DQJDQG6WHQLQJ7KHPHDVXUHVH[DPLQH
WKHSUHIHUHQWLDODWWLWXGH VWURQJO\GLVDJUHH VWURQJO\DJUHHRIUHVSRQGHQWVWR
SRVVHVVLRQ DQG PDWHULDOLVWLF DFTXLVLWLRQV LQ WKHLU OLYHV ([HPSODU LWHPV LQFOXGH ³,
DGPLUHSHRSOHZKRRZQH[SHQVLYHKRPHVFDUVDQGFORWKHV´DQG³, WU\ WRNHHSP\
OLIHVLPSOHDVIDUDVSRVVHVVLRQVDUHFRQFHUQHG´UHYHUVHVFDOHG 
7UXVW LQ LQVWLWXWLRQDO MXVWLFH ZDV PHDVXUHG E\ D VHYHQ-LWHP VHYHQ-SRLQW /LNHUW
VFDOH&URQEDFKDOSKD FRPSRVLWHUHOLDELOLW\ GUDZQIURP'H&OHUFTDQG
'DNKOL  5HVSRQGHQWV ZHUH DVNHG WR DVVHVV WKH H[WHQW WR ZKLFK WKH\ KDG
FRQILGHQFH LQ WKH IDLUQHVVRIYDULRXV LQVWLWXWLRQV  QRFRQILGHQFHDW DOO   ORWRI
FRQILGHQFH 
6WUDWLILFDWLRQ9DULDEOHV7UDGLWLRQDOVWUDLQWKHRU\VXJJHVWV WKDWDSHUVRQ¶VVRFLDO
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FODVV LQIOXHQFHV KLV RU KHU GHYLDQW EHKDYLRU %DXPHU  :H LQFOXGHG WKUHH
VRFLDO-VWUDWLILFDWLRQ YDULDEOHV IRU 60( RZQHUV WR FDSWXUH WKH VRFLDO FODVV RI
HQWUHSUHQHXUVZLWKUHVSHFWWRWKHLUHFRQRPLFHGXFDWLRQDQGSROLWLFDOVWDWXVLQ&KLQD
,QWKLVUHVHDUFKKRXVHKROGLQFRPHZDVPHDVXUHGRQDVFDOHIURPORZHVWGHFLOHWR
KLJKHVWGHFLOHUHODWLYHWRRWKHUHQWUHSUHQHXUVLQ&KLQDWDNLQJLQWRDFFRXQWWKHLU
KRXVHKROGLQFRPHOHYHOLQFOXGLQJDOOZDJHVSHQVLRQVLQYHVWPHQWDQGRWKHULQFRPH
(GXFDWLRQ OHYHO DVVHVVHV WKH KLJKHVW OHYHO RI HGXFDWLRQ DWWDLQHG E\ WKH UHVSRQGHQW
UDQJLQJIURPQRIRUPDOHGXFDWLRQWR3K':HDOVRFDSWXUHPHPEHUVKLSLQWKH
&KLQHVH&RPPXQLVW3DUW\&&3E\XVLQJDGLFKRWRPRXVVFDOH:HFRGHG&&3-SDUW\
PHPEHUVKLSRIHQWUHSUHQHXUDVDQGQRQ-PHPEHUVKLSDV 
&RQWUROV )LUVW ZH FRQWUROOHG IRU WKH DJH RI 60( RZQHUV EHFDXVH ROGHU
HQWUHSUHQHXUV ZHUH IRXQG WR KDYH KLJKHU HWKLFDO VWDQGDUGV WKDQ WKHLU \RXQJHU
FRXQWHUSDUWV 'H &OHUFT DQG 'DNKOL  6HFRQG WKH HQWUHSUHQHXU JHQGHU ZDV
FDSWXUHG RQ D GLFKRWRPRXV VFDOH    PDOH    IHPDOH EHFDXVH SULRU HYLGHQFH
VXJJHVWVVXEVWDQWLDOJHQGHUGLIIHUHQFHV LQ UHODWLRQ WRTXHVWLRQDEOHEXVLQHVVSUDFWLFHV
&KULVWLH.ZRQ6WRHEHUODQG%DXPKDUW)LQDOO\ZHXVHGDGXPP\YDULDEOH
WR RSHUDWLRQDOL]H PDULWDO VWDWXV RI WKH 60( RZQHU    PDUULHG    RWKHU VWDWXV
EHFDXVH UHVHDUFK LQWR HWKLFV VKRZV WKDW PDULWDO VWDWXV FRQVWLWXWHV DQ H[SODQDWRU\
YDULDEOHIRUHWKLFDOEHKDYLRU&XOOHQHWDO 
 
&RQVWUXFW5HOLDELOLW\DQG9DOLGLW\ 
7KH YDOXHV RI &URQEDFK¶V DOSKD DQG FRPSRVLWH UHOLDELOLW\ DUH JUHDWHU WKDQ 
ZKLFK VXJJHVW D JRRG GHJUHH RI LQWHUQDO FRQVLVWHQF\ IRU DOO VFDOHV )RUQHOO DQG
/DUFNHU:LWKUHVSHFW WRFRQVWUXFWYDOLGLW\ WKHURWDWHG-IDFWRUVROXWLRQV LQ WKH
H[SORUDWRU\IDFWRUDQDO\VLVDUHLQOLQHZLWKWKHRUHWLFDOSUHPLVHVDQGIXUWKHUPRUHZH
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FKHFNHG FRQYHUJHQW DQG GLVFULPLQDQW YDOLGLWLHV RI PXOWL-LWHP FRQVWUXFWV WKURXJK D
FRQILUPDWRU\IDFWRUDQDO\VLV$QGHUVRQDQG*HUELQJ7KHRYHUDOOPHDVXUHPHQW
PRGHOSURYLGHVDQH[FHOOHQW ILW WR WKHGDWD ߯ଶȀ݂݀  JRRGQHVVRI ILW LQGH[ LV
FRPSDUDWLYHILWLQGH[LVURRWPHDQVTXDUHHUURURIDSSUR[LPDWLRQLV
QRUPHG ILW LQGH[ LV  DQG QRQ-QRUPHG ILW LQGH[ LV  $OO LWHPV ZHUH
VLJQLILFDQWO\ORDGHGRQWKHLUDVVRFLDWHGODWHQWYDULDEOHVZLWKWKHORZHVWW-YDOXHEHLQJ
7KXVWKHFRQYHUJHQWYDOLGLW\RIWKHFRQVWUXFWVLVVDWLVILHG  
7KH GLVFULPLQDQW YDOLGLW\ RI WKH PHDVXUHV ZDV DVVHVVHG LQ WZR ZD\V :H ILUVW
FDOFXODWHG DOO FRQILGHQFH LQWHUYDOV  WZR VWDQGDUG HUURUV DURXQG WKH FRUUHODWLRQ
HVWLPDWH SKL YDOXH EHWZHHQ WKH SDLUZLVH FRQVWUXFWV ZKLFK GR QRW LQFOXGH 
$QGHUVRQ DQG *HUELQJ  $OVR ZH FRPSXWHG WKH VTXDUH URRW RI WKH DYHUDJH
YDULDQFHH[WUDFWHGYDOXHIRUHDFKRIWKHFRQVWUXFWVZKLFKZDVJUHDWHUWKDQWKHODWHQW
FRUUHODWLRQRILWVSDLUZLWKDQ\RWKHUFRQVWUXFWV)RUQHOODQG/DUFNHU7RJHWKHU
WKHVHUHVXOWVVKRZWKDWWKHPHDVXUHVXVHGLQWKLVVWXG\DUHERWKUHOLDEOHDQGYDOLG 
 
&RPPRQ0HWKRG9DULDQFH 
:HXVHGWKHIRXUH[DQWHDQGH[SRVWVWUDWHJLHVUHFRPPHQGHGE\3RGVDNRIIHWDO
WRDOOHYLDWHDQGGHWHFWWKHSRWHQWLDOWKUHDWRIFRPPRQPHWKRGYDULDQFH)LUVW
ZHSODFHGWKHGHSHQGHQWYDULDEOHPHGLDWRUDQGLQGHSHQGHQWYDULDEOHVRQWRGLIIHUHQW
SDJHVRIWKHTXHVWLRQQDLUHWRGHOLEHUDWHO\FRQVWUXFWDSV\FKRORJLFDOLVRODWLRQEHWZHHQ
WKHPZKLFKZDVUHLQIRUFHGE\DUHYHUVDORIVRPHLWHPDQFKRUVDQGDFOHDUDVVXUDQFH
RI DQRQ\PLW\ DQG FRQILGHQWLDOLW\ 6HFRQG VRSKLVWLFDWHG PRGHO VSHFLILFDWLRQV WKDW
LQFOXGHG PHGLDWLRQ HIIHFWV ZHUH GHVLJQHG WR SUHYHQW LQIRUPDQWV IURP GHGXFLQJ WKH
UHVHDUFKREMHFWLYHVRIWKLVVWXG\7KHFUHDWLRQRIVXFKFRJQLWLYHGLIILFXOWLHVFRQVWUDLQV
WKHSRVVLEOH LQWHUYHQWLRQRIFRPPRQ-PHWKRGELDV7KLUGZHHPSOR\HG WKHSRVWKRF
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+DUPDQ¶V RQH-IDFWRU WHVW WR DVVHVV WKH FRPPRQ PHWKRG YDULDQFH 3RGVDNRII DQG
2UJDQ7HVWLQJWKHSULQFLSDOFRPSRQHQWIDFWRURIDOOWKHYDULDEOHVLQRXUPRGHO
UHYHDOHGVL[ IDFWRUV WKH ODUJHVW IDFWRUH[SODLQLQJRQO\RI WKH WRWDOYDULDQFH
)RXUWKDFRQILUPDWRU\IDFWRUDQDO\VLVZDVXVHGE\LQWURGXFLQJDQXQPHDVXUHGODWHQW
PHWKRGIDFWRU LQWRWKHPHDVXUHPHQWPRGHO3RGVDNRIIHWDO7KHDGGLWLRQRI
WKLVFRPPRQPHWKRG IDFWRUGLGQRW VXEVWDQWLDOO\ LPSURYH WKHPRGHO ILWZKLFKRQO\
JDYHDYDULDQFHRI VLJQLILFDQWO\EHORZWKH WKUHVKROG=KDQJHWDO
&ROOHFWLYHO\ LWDSSHDUVWKDW WKHFRPPRQPHWKRGELDVGRHVQRW WKUHDWHQWR LQYDOLGDWH
WKHILQGLQJVRIWKLVVWXG\ 
 
RESULTS 
6DPSOH&KDUDFWHULVWLFV 
,QWKLVUHVHDUFKWKHPDMRULW\RIUHVSRQGHQWHQWUHSUHQHXUVZHUHPDOHDQG
PDUULHG7KHDYHUDJHDJHRIWKHVH60(RZQHUVZDV\HDUVDQGRYHUKDOI
 RI WKH UHVSRQGHQWV KDG QR XQLYHUVLW\ RU KLJKHU HGXFDWLRQ 2I DOO WKH
HQWUHSUHQHXUVZHUHPHPEHUVRIWKH&&37KHLQYHVWLJDWHG60(VZHUH
VPDOOZLWKDQDYHUDJHRIHPSOR\HHV7KHEXVLQHVVRIWKH60(VUDQJHGIURPWKH
VHUYLFH VHFWRU PDLQO\ LQFOXGLQJ ZKROHVDOH DQG UHWDLOLQJ  ILQDQFLDO VHUYLFHV
DQG FRQVXOWLQJ  FDWHULQJ  DQG UHFUHDWLRQ  WR WKH
PDQXIDFWXULQJ VHFWRU SULPDULO\ LQFOXGLQJ LQIRUPDWLRQ WHFKQRORJ\ DQG HOHFWURQLFV
WH[WLOHVDQGPDFKLQHU\DQGKDUGZDUH  
 
6WDWLVWLFDO$QDO\VLV 
:H DQDO\]HG DQG WHVWHG WKH K\SRWKHVHV E\ XVLQJ RUGLQDU\ OHDVW VTXDUHV
KLHUDUFKLFDOUHJUHVVLRQV%DURQDQG.HQQ\¶VVWDQGDUGDSSURDFKZDVDGRSWHGWR
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WHVWWKHPHGLDWLRQWKURXJKDVHULHVRIUHJUHVVLRQVZKLFKKDVWZRSDUWLFXODUDGYDQWDJHV
RYHU WKH VWUXFWXUDO HTXDWLRQ PRGHOLQJ LQ RXU VWXG\ )LUVW WKH VWDQGDUG DSSURDFK
LQFRUSRUDWHV PXOWLSOH VWUDWLILFDWLRQ YDULDEOHV ZKLFK LV D WKHRUHWLFDO SHUTXLVLWH IRU
WHVWLQJ WKH K\SRWKHVHV 6HFRQG WKLV VWDWLVWLFDO WHFKQLTXH LV SURYHQ WR EH D YDOLG
DSSURDFK WR WHVW SDUWLDO PHGLDWLRQ UHODWLRQVKLSV 6RXLWDULV DQG 0DHVWUR  ,Q
DGGLWLRQRQO\DVPDOOVWDWLVWLFDOGLIIHUHQFHVHSDUDWHV WKHVHWZRPHWKRGVLQDVVHVVLQJ
PHGLDWLRQ-DPHV0XODLNDQG%UHWW3ULRUWRWKHDQDO\VHVDOOYDULDEOHVH[FHSW
WKH FDWHJRULFDO RQHV ZHUH VWDQGDUGL]HG WR XQLIRUP WKH PDJQLWXGH RI VFDOHV DQG
GHFUHDVH WKH FKDQFHV RI FROOLQHDULW\ EHWZHHQ YDULDEOHV DQG WKHLU LQWHUDFWLRQV LQ WKH
HTXDWLRQ$LNHQDQG:HVW 
 
)LQGLQJV 
'HVFULSWLYH 6WDWLVWLFV 7DEOH  VXPPDUL]HV WKH PHDQV VWDQGDUG GHYLDWLRQV
FRUUHODWLRQVRI WKHYDULDEOHV DQGFROOLQHDULW\ VWDWLVWLFV ,Q WKHFRUUHODWLRQPDWUL[ QR
FRUUHODWLRQFRHIILFLHQW H[FHHGVZLWKRQO\RQHH[FHSWLRQ U EHWZHHQ WKH
YDULDEOHVRIHWKLFDOVWDQGDUGVDQGHYHU\GD\-OLIHdeviance*LYHQ LWVPRGHUDWHQDWXUH
DQGDVVRFLDWHGYDULDQFHLQIODWLRQIDFWRU9,)YDOXHVRIHWKLFDOVWDQGDUGVDSSURDFKLQJ
 QR VXEVWDQWLDO FROOLQHDULW\ HIIHFW DSSHDUV IRU WKH UHJUHVVLRQ YDULDEOHV FI 1HWHU
:DVVHUPDQDQG.XWQHU 
,QVHUW7DEOHKHUH 
+\SRWKHVLV7HVWLQJ7DEOHSUHVHQWVWKHUHVXOWVRIWKHKLHUDUFKLFDORUGLQDU\OHDVW
VTXDUHV UHJUHVVLRQV IURP ZKLFK ZH FDQ VHTXHQWLDOO\ H[DPLQH WKH LQIOXHQFH RI WKH
GHSHQGHQWYDULDEOHRQWKHFRQWUROVWKHVWUDWLILFDWLRQYDULDEOHVDQGWKHSUHGLFWRUV7KH
)-VWDWLVWLFVWKDWUHIOHFWWKHRYHUDOOPRGHOILWDUHVLJQLILFDQWIRUDOOUHJUHVVLRQPRGHOV
VXJJHVWLQJ WKH RYHUDOO UREXVWQHVV RI WKH PRGHOV :LWK UHJDUG WR GLUHFW HIIHFWV
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PDWHULDOLVPWUXVWLQLQVWLWXWLRQDOMXVWLFHDQGHWKLFDOVWDQGDUGVDOOVLJQLILFDQWO\DIIHFW
(%'SDVSUHGLFWHG0RGHO VXSSRUWV+\SRWKHVLVFRQILUPLQJ WKDW WKH
PDWHULDOLVP RI HQWUHSUHQHXUV KDV D SRVLWLYH LPSDFW RQ (%' %    S  
0RGHO  VXSSRUWV +\SRWKHVLV  SRVLWLQJ WKDW WUXVW LQ LQVWLWXWLRQDO MXVWLFH FRUUHODWHV
QHJDWLYHO\ZLWK(%'% íS0RGHOVXSSRUWV+\SRWKHVLVDWWHVWLQJ
WRWKHQHJDWLYHHIIHFWRIHWKLFDOVWDQGDUGVRQ(%'% íS 
,QVHUW7DEOHKHUH 
:LWKUHJDUGWRWKHHIIHFWVRISDUWLDOPHGLDWLRQ+\SRWKHVHVDQGRXUUHVXOWV
VXSSRUW WKHSUHVHQFHRI WKLV W\SHRIHIIHFWE\VDWLVI\LQJIRXUFRQGLWLRQVVSHFLILHGE\
%DURQDQG.HQQ\)LUVW0RGHOVWRVDWLVI\WKHILUVWFRQGLWLRQZKLFKLV
WKDW PDWHULDOLVP DQG WUXVW LQ LQVWLWXWLRQDO MXVWLFH WKH LQGHSHQGHQW YDULDEOHV PXVW
H[SODLQ HWKLFDO VWDQGDUGV WKH PHGLDWRU 6HFRQG 0RGHOV  WR  VDWLVI\ WKH VHFRQG
FRQGLWLRQZKLFKLVWKDWPDWHULDOLVPDQGWUXVWLQLQVWLWXWLRQDOMXVWLFHWKHLQGHSHQGHQW
YDULDEOHVPXVW H[SODLQ (%' WKHGHSHQGHQWYDULDEOH7KLUG0RGHOV WR VDWLVI\
WKHWKLUGFRQGLWLRQZKLFKLV WKDWHWKLFDOVWDQGDUGVWKHPHGLDWRUPXVWH[SODLQ(%'
WKHGHSHQGHQWYDULDEOHLQWKHSUHVHQFHRIWKHLQGHSHQGHQWYDULDEOHV7KHPHGLDWRURI
HWKLFDOVWDQGDUGVLQSDUWLFXODUFRUUHODWHVQHJDWLYHO\ZLWK(%'LQ0RGHOV% í
S   DQG  %  í S   ZLWKPDWHULDOLVP DQG WUXVW LQ LQVWLWXWLRQDO
MXVWLFHUHVSHFWLYHO\6WLOOLQ0RGHOWKHPHGLDWRUKDGDQHJDWLYHLPSDFW% í
SRQWKHGHSHQGHQWYDULDEOHZLWKERWKLQGHSHQGHQWYDULDEOHVWRJHWKHU)RXUWK
0RGHOVWRVDWLVI\WKHIRXUWKFRQGLWLRQZKLFKLVWKDWWKHHIIHFWVRIPDWHULDOLVPDQG
WUXVW LQ LQVWLWXWLRQDO MXVWLFH WKH LQGHSHQGHQW YDULDEOHV RQ (%' WKH GHSHQGHQW
YDULDEOHDUHUHGXFHGZKHQWKHPHGLDWRURIHWKLFDOVWDQGDUGV LVLQFRUSRUDWHGLQWRWKH
UHJUHVVLRQHTXDWLRQV6SHFLILFDOO\WKHHIIHFWRIPDWHULDOLVPGURSVIURP0RGHO% 
W-YDOXH WR0RGHO% W-YDOXH DQG0RGHO% 
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W-YDOXH ZKHUHDVWKHHIIHFWRIWUXVWLQLQVWLWXWLRQDOMXVWLFHIDOOVIURP0RGHO
% íWYDOXH íWR0RGHO% íWYDOXH íDQG0RGHO%
  í W YDOXH   í 7KH GHFOLQH LQ WKH HIIHFW RI WKH LQGHSHQGHQW YDULDEOHV LV
IRUPDOO\ FRQILUPHG E\ DSSO\LQJ D 6REHO WHVW 6REHO VWDWLVWLF    S   IRU
PDWHULDOLVP6REHOVWDWLVWLF íSIRU WUXVW LQ LQVWLWXWLRQDOMXVWLFH7KXV
FROOHFWLYHO\ERWKK\SRWKHVHVDQGDUHIXOO\VXSSRUWHGE\WKHUHVXOWV 
5REXVWQHVV &KHFNV :H DOVR FKHFNHG WKH UREXVWQHVV RI WKH UHVXOWV )LUVW ZH
DSSOLHG VWUXFWXUDO HTXDWLRQ PRGHOLQJ WR FRQILUP WKH PHGLDWLQJ UROH RI HWKLFDO
VWDQGDUGVLQRXUPRGHO7KLVHVWLPDWHOHDGVWRDJRRGPRGHOILWDQGWKHGLUHFWLRQDQG
VWDWLVWLFDO VLJQLILFDQFH RI WKH K\SRWKHVL]HG SDWK UHODWLRQVKLSV SURYHG XQFKDQJHG
6HFRQG ZH VHSDUDWHG RXU GDWD LQWR WZR VXEVDPSOHV DFFRUGLQJ WR WKHLU LQGXVWULHV
PDQXIDFWXULQJ DQG RWKHUV DQG UH-UDQ WKH LGHQWLFDO UHJUHVVLRQ PRGHOV IRU HDFK
VXEVDPSOH7KHUHVXOWVUHPDLQVLPLODUDQGFRQVLVWHQW,QDGGLWLRQWKHUHOLDELOLW\RIRXU
DQDO\VLVLVFRQILUPHGE\WKHLQYHVWLJDWLRQRIDUHSHDWVWXG\RI60(VLQWKHVHFRQG
URXQG RI WKH RQ-VLWH VXUYH\ 2YHUDOO WKHVH DQDO\VHV IXUWKHU YHULI\ WKH UREXVWQHVV RI
WKHVHUHVXOWV 
 
DISCUSSION 
The minor but frequent deviant behavior of entrepreneurs is an overt but largely 
unexplored phenomenon in emerging economies (Sutter et al., 2013). The primary 
purpose of this study is to determine how materialism and trust in institutional 
justice²two important but under-researched strain constructs²affects EBD. We also 
analyze how SME owners incorporate their ethical standards into EBD. The results 
show that materialism correlates positively with EBD, whereas trust in institutional 
justice correlates negatively, and these effects are partially mediated by the ethical 
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standards of SME owners.  
The finding of materialism confirms the recent proposition of strain theory 
(Bernburg, 2002; Messner and Rosenfeld, 2009) that, apart from unevenly distributed 
accesses to economic success among social classes, the overemphasis of economic 
goals produces strains for individuals, which are responsible for increases on deviant 
behaviors. Previous research on entrepreneurs relates their personal traits primarily to 
entrepreneurial intentions or behavior (see, e.g., Mueller and Thomas, 2001; Wilson et 
al., 2007) and only peripherally discusses the sources of the strain that they 
experience and the associated consequences. Our evidence supports the view that a 
desire of materialistic success on the part of entrepreneurs pressures them into 
downplaying the legitimacy of how they access the requisite financial resources for 
attaining such a goal (De Clercq and Dakhli 2009; Dickson et al., 2006), which 
highlights the socio-psychological reasoning among entrepreneurs that engage in 
deviant behavior (Agnew, 1992, 2001; Messner and Rosenfeld, 2001, 2009). 
Compared with the institutional voids and instability in transitioning economies 
(Puffer et al., 2010), the consequences of institutional justice on the behavior of SME 
owners has not been sufficiently investigated, despite it being stressed by North (1990) 
that this aspect is critical to the functioning and efficiency of the market. The results 
obtained herein support 1RUWK¶VDUJXPHQWDQGthe premises of strain theory (Agnew, 
2001; Rebellon et al., 2012), whereby perceived justice constrains the illegitimate 
behavior of entrepreneurs in market transactions by easing the strain created by unfair 
treatment by institutions. Our findings are consistent with the view that the ethically 
apathetic and illicit behavior of managers accompanies the increasing perception of 
social injustice in transition economies (Martin et al., 2007; Zheng et al., 2014).  
The results regarding the ethical standards of SME owners endorse the addition 
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of the moral-behavior perspective into the investigation of the association of strain 
with deviance. In general, the results support the argument that ethical attitudes are 
applied in an important step in ethical reasoning that occurs prior to the recourse to 
business deviance (Craft, 2013; De Clercq and Dakhli, 2009; Lu and Lu, 2010). The 
existence of partial mediation effect suggests that personal strains lead to deviant 
behaviors only partially through ethical attitudes of SME owners in the process of 
moral decision-making.  
 
CONCLUSION 
2XUUHVHDUFKREMHFWLYHZDVWRMX[WDSRVHWKHUHFHQWDGYDQFHPHQWRIVWUDLQWKHRU\
DV WR WKH WHQVLRQV RULJLQDWLQJ IURP DQ RYHUHPSKDVLV RI PDWHULDOLVWLF JRDOV DQG
LQVWLWXWLRQDO MXVWLFHZLWKPLQRUDQG IUHTXHQWO\FRPPLWWHGEXVLQHVVGHYLDQWEHKDYLRU
7KLVDQDO\VLVRI&KLQHVH60(RZQHUV ODUJHO\ FRQILUPV WKHNH\ WHQHWVRI VWUDLQ
WKHRU\ ZKLFK LQGLFDWH WKDW VRFLDO SUHVVXUH RQ 60( RZQHUV HQFRXUDJHV WKHLU
HQJDJHPHQWLQ(%'7KHDQDO\VLVDOVRLQGLFDWHVWKDWHWKLFDOUHDVRQLQJLVUHTXLUHGWR
EULGJH WKH YRLG EHWZHHQ VWUDLQ DQG PLQRU GHYLDQW EHKDYLRU RQ WKH SDUW RI 60(V
RZQHUV'H&OHUFTDQG'DNKOL7KLVVWXG\WKXVFRQWULEXWHVWRWKHOLWHUDWXUHRQ
EXVLQHVV HWKLFV WKDW GLVFXVVHV ³XQSURGXFWLYH´ RU ³GHVWUXFWLYH´ HQWUHSUHQHXULDO
EHKDYLRU .KDQ HW DO  6XWWHU HW DO  7KLV ZRUN FRQFHSWXDOL]HV DQG
H[SORUHV D QHZ W\SH RI GHYLDQW EHKDYLRU RQ WKH SDUW RI 60( RZQHUV ZKLFK LV
FKDUDFWHUL]HG E\ LWV VPDOO VFDOH RQ DQ LQGLYLGXDO OHYHO DQG E\ LWV SHUFHLYHG
FRPPRQQHVV ,Q DGGLWLRQ VXFK SUDFWLFHV DUH ODUJHO\ RYHUORRNHG LQ UHVHDUFK GHDOLQJ
ZLWK IRUPDO DQG PDMRU FULPHV %RZHQ DQG 'H &OHUFT  GH -RQJ HW DO 
.KDQ HW DO  =KRX DQG 3HQJ  7KHUHIRUH WKLV VWXG\ DGYDQFHV RXU
XQGHUVWDQGLQJ RI LOOLFLW EXVLQHVV DFWLYLWLHV RI 60(V LQ HPHUJLQJ HFRQRPLHV ZKLFK
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UHVSRQGV WR WKHDSSHDORISKHQRPHQRQ-EDVHGHQWUHSUHQHXULDOGHYLDQFHUHVHDUFK<LQ
DQG4XD]L:LNOXQG'DYLGVVRQ$XGUHWVFKDQG.DUOVVRQ0RUHRYHUZH
VXEVWDQWLDOO\ FRPSOHPHQW UHVHDUFK RQ WKH RSSRUWXQLW\ UHDVRQLQJ RI HQWUHSUHQHXULDO
GHYLDQFH7KLVVWXG\VXSSRUWVDQGDGYDQFHV WKHVWUDLQSHUVSHFWLYH IRUXQGHUVWDQGLQJ
WKH GHYLDQW EHKDYLRU HQJDJHG LQ E\ 60( RZQHUV LQ HPHUJLQJ HFRQRPLHV ZKR
H[SHULHQFH KHDY\ HFRQRPLF DQG LQVWLWXWLRQDO SUHVVXUHV $KOVWURP DQG 'LQJ 
,QVWHDGRI IRFXVLQJRQ WKH WUDGLWLRQDO GLVFXVVLRQRI WKH ODFNRIPHDQVKLQGHULQJ WKH
DWWDLQPHQW RI JRDOV ZH FRQILUP KRZ WKH SHUVRQDO VWUDLQ DVVRFLDWHG ZLWK HFRQRPLF
JRDOV DQG LQVWLWXWLRQDO MXVWLFH DIIHFWV WKH EHKDYLRU RI 60( RZQHUV $JQHZ 
%DXPHU  =KHQJ HW DO  DQ DQDO\VLV WKDW VXEVWDQWLDOO\ EURDGHQV WKH
FDWHJRU\RIPDMRU VWUDLQHQGXUHGE\60(RZQHUV 'H&OHUFTDQG'DNKOL ,Q
DGGLWLRQ WKLV UHVHDUFKH[SORUHV WKH WUDQVIHUPHFKDQLVPRIHWKLFDO VWDQGDUGVRI60(
RZQHUVE\FRQVLGHULQJWKHUHODWLRQVKLSEHWZHHQVWUDLQDQGEHKDYLRUDQGVXEVWDQWLDOO\
H[WHQGVWKHSRZHURIVWUDLQWKHRU\WRH[SODLQGHYLDQFHLQ60(EXVLQHVVSUDFWLFHV 
7KHVH UHVXOWV KDYH VXEVWDQWLDO SUDFWLFDO LPSOLFDWLRQV IRU SROLF\ PDNHUV )LUVW
DFFRUGLQJ WR DQ ,SVRV  VXUYH\  RI WKH UHVSRQGHQWV LQ &KLQD UHSRUW EHLQJ
XQGHUDJUHDWGHDORISUHVVXUHWRPDNHPRQH\DQGEHHFRQRPLFDOO\VXFFHVVIXOZKLFK
UDQNVWKHPILUVWLQWKHZRUOGIRUWKDWFKDUDFWHULVWLF7RFRQWUROWKHQHJDWLYHHIIHFWVRI
PDWHULDOLVPSROLF\PDNHUVVKRXOGDGRSWDPRUHEDODQFHGDSSURDFKWRSURPRWH60(
GHYHORSPHQWWKDWHPSKDVL]HVERWKHFRQRPLFVXFFHVVDQGWKHXVHRIOHJLWLPDWHPHDQV
WRDWWDLQWKDWVXFFHVV6HFRQGZHDNHQHGWUDGLWLRQDOQRUPVVXFKDVWKH&RQIXFLDQ³ILYH
YLUWXHV´ PD\ EH FULWLFDO WR VXVWDLQLQJ WKH HWKLFDO V\VWHP LQ &KLQD DQG VKRXOG EH
UHLQIRUFHG WR RIIVHW WKH QHJDWLYH LQIOXHQFH RI PDWHULDOLVP 6XFK DQ DSSURDFK FRXOG
FRPSOHPHQW OHJDO DQGRU UHJXODWRU\ PHWKRGV 7KLUG WR HVWDEOLVK D IDLU LQVWLWXWLRQDO
HQYLURQPHQW D V\VWHPDWLF UHIRUP VKRXOG EH LPSOHPHQWHG WR HOLPLQDWH RU UHGXFH
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GLVFULPLQDWRU\ WUHDWPHQWVZLWK UHJDUG WR ILQDQFLQJ WD[DWLRQ DQGDGPLQLVWUDWLRQ WKDW
FXUUHQWO\IDYRUODUJH-VL]HGVWDWH-RZQHGILUPVRYHU60(V=KDR 
7KH OLPLWDWLRQV RI WKLV VWXG\ SURYLGH GLUHFWLRQV IRU IXWXUH UHVHDUFK )LUVW
DOWKRXJK WKLV VWXG\ LGHQWLILHV WZR LPSRUWDQW VRXUFHV RI VWUDLQ IRU 60( RZQHUV
HFRQRPLF DQG LQVWLWXWLRQDO RXU XQGHUVWDQGLQJ RI WKH VWUDLQ-GHYLDQFH DVVRFLDWLRQ
UHPDLQVLQFRPSOHWH)XWXUHVWXGLHVVKRXOGWKXVH[SORUHRWKHUVRXUFHVRIVWUDLQVXFKDV
FRQIRUPLW\ WR SHHUV RU FRPSHWLWLYH VWUHVVHV 0DUWLQ HW DO  6HFRQG WKH
LQFRUSRUDWLRQRIHWKLFDOVWDQGDUGVRQO\SDUWLDOO\DGGUHVVHVWKHYRLGEHWZHHQVWUDLQDQG
GHYLDQFH2WKHUDVSHFWVDVVRFLDWHGZLWKUHIHUHQFHJURXSVDQGSHUFHLYHGVRFLDOFRQWURO
PD\ EH DGGHG LQ IXWXUH UHVHDUFK $M]HQ  $M]HQ DQG )LVKEHLQ  2I
SDUWLFXODUYDOXHZRXOGEH WRFRQVLGHU WKH UROHRI UHJXODWRU\HQIRUFHPHQWDV D VRFLDO
PHFKDQLVP WRGHWHUXQHWKLFDO EHKDYLRU +D HW DO  $ WKLUG OLPLWDWLRQ RI WKLV
VWXG\LQYROYHVWKHVDPSOHXVHG*LYHQWKHHFRQRPLFGLYHUVLW\LQ&KLQDIXWXUHVWXGLHV
VKRXOGLQYROYH60(RZQHUVIURPRWKHUJHRJUDSKLFUHJLRQVRIWKHFRXQWU\WRH[SORUH
ZKHWKHUWKHUHVXOWVRIWKHFXUUHQWLQYHVWLJDWLRQFDQEHJHQHUDOL]HG)RXUWKWKLVVWXG\
IDLOV WR VXIILFLHQWO\ LQYHVWLJDWH WKH LPSOLFDWLRQVRISROLWLFDO DIILOLDWLRQGXH WR ODFNRI
GDWD 8QGRXEWHGO\ WKLV DVSHFW LV HVSHFLDOO\ RI LPSRUWDQFH WR XQGHUVWDQG SHUVRQDO
VWUDLQ RI 60( RZQHUV LQ &KLQD ZKLFK FRQVWLWXWHV D SURPLVLQJ UHVHDUFK GLUHFWLRQ
)XWXUH VWXGLHV FRXOG H[SORUH KRZ WKH PHPEHUVKLS RI 60( RZQHUV¶ SROLWLFDO
DIILOLDWLRQVLQDGGLWLRQWR&&3W\SLFDOO\LQFOXGLQJ1DWLRQDOORFDO3HRSOH¶V&RQJUHVV
DQG 1DWLRQDOORFDO &RPPLWWHH RI WKH &KLQHVH 3HRSOH¶V &RQVXOWDWLYH &RQIHUHQFH
DIIHFWV(%')LIWK EHFDXVH WKH UHVXOWVRI WKLV VWXG\ DUHEDVHGRQD ODUJH VDPSOHRI
&KLQHVH60(RZQHUVWKHLUYDOLGLW\ZRXOGEHHQKDQFHGE\DGGLWLRQDOHYLGHQFHIURP
WKHLUFRXQWHUSDUWVLQRWKHUHPHUJLQJHFRQRPLHV  
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$SSHQGL[ 
 
 0XOWL-LWHPFRQVWUXFWVDQGPHDVXUHVHPSOR\HG 
 
&RQVWUXFWV  2SHUDWLRQDO0HDVXUHVRI&RQVWUXFW  &RQVWUXFWVGHULYHGIURP 
&URQEDFK
V
$OSKD 
(YHU\GD\-OLIH
EXVLQHVV
GHYLDQFH 
 7RZKDWH[WHQWZRXOGWKHHQWUHSUHQHXUUHVSRQG QHYHUGR DOZD\V
GRWRWKHIROORZLQJK\SRWKHWLFDOVFHQDULRVLQGDLO\EXVLQHVVRSHUDWLRQV 
1. 3D\LQJRUDVNLQJWREHSDLGLQFDVKWRDYRLGSD\LQJWD[HV  
2. %HLQJKRQHVWLQLQVXUDQFHFODLPVUHYHUVHVFDOH  
3. 'LVFORVLQJIDXOWVRIJRRGVZKHQVHOOLQJVHFRQGKDQGUHYHUVHVFDOH 
  &ODLPLQJ IRU UHSODFHPHQW LWHPV UHIXQGV RU FRPSHQVDWLRQ IURP D
EXVLQHVVWUDQVDFWLRQSDUW\ZKLFKWKH\ZHUHQRWHQWLWOHGWR  
 
.DUVWHGW DQG
)DUUDOO  
0DWHULDOLVP 
 7R ZKDW H[WHQW GRHV WKH UHVSRQGHQW DJUHH ZLWK WKH LWHPV   VWURQJO\
GLVDJUHH VWURQJO\DJUHH 
1. ,DGPLUHSHRSOHZKRRZQH[SHQVLYHKRPHVFDUVDQGFORWKHV  
2. 7KHWKLQJV,RZQVD\DORWDERXWKRZZHOO,GRLQOLIH  
3. ,OLNHWRRZQWKLQJVWKDWLPSUHVVSHRSOH 
4. , WU\ WR NHHS P\ OLIH VLPSOH DV IDU DV SRVVHVVLRQV DUH FRQFHUQHG
UHYHUVHVFDOH 
5. %X\LQJWKLQJVGRHVQRWJLYHPHDORWRISOHDVXUHUHYHUVHVFDOH 
6. ,OLNHDORWRIOX[XU\LQP\OLIH 
7. 0\OLIHZRXOGEHEHWWHULI,RZQHGFHUWDLQWKLQJV,GRQ
WKDYH 
8. ,
GEHKDSSLHULI,FRXOGDIIRUGWREX\PRUHWKLQJV 
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&203/,$1&(:,7+(7+,&$/67$1'$5'6 
(WKLFDO DSSURYDO $OO SURFHGXUHV SHUIRUPHG LQ VWXGLHV LQYROYLQJ KXPDQ SDUWLFLSDQWV
ZHUHLQDFFRUGDQFHZLWKWKHHWKLFDOVWDQGDUGVRIWKHLQVWLWXWLRQDODQGQDWLRQDOUHVHDUFK
FRPPLWWHH DQG ZLWK WKH  +HOVLQNL GHFODUDWLRQ DQG LWV ODWHU DPHQGPHQWV RU
FRPSDUDEOHHWKLFDOVWDQGDUGV 
,QIRUPHG FRQVHQW ,QIRUPHG FRQVHQW ZDV REWDLQHG IURP DOO LQGLYLGXDO SDUWLFLSDQWV
LQFOXGHGLQWKHVWXG\ 
 
5()(5(1&(6 
$JQHZ5 )RXQGDWLRQIRUDJHQHUDOVWUDLQ WKHRU\RIFULPHDQGGHOLQTXHQF\
&ULPLQRORJ\- 
$JQHZ5%XLOGLQJRQWKHIRXQGDWLRQRIJHQHUDOVWUDLQWKHRU\6SHFLI\LQJWKH
W\SHVRIVWUDLQPRVWOLNHO\WROHDGWRFULPHDQGGHOLQTXHQF\-RXUQDORI5HVHDUFK
LQ&ULPH	'HOLQTXHQF\- 
$JQHZ53UHVVXUHGLQWRFULPH$QRYHUYLHZRIJHQHUDOVWUDLQWKHRU\1HZ
<RUN2[IRUG 
$JQHZ 5  :KHQ FULPLQDO FRSLQJ LV OLNHO\ $Q H[WHQVLRQ RI JHQHUDO VWUDLQ
WKHRU\'HYLDQW%HKDYLRU- 
$KOVWURP ' 	 %UXWRQ * '  $Q LQVWLWXWLRQDO SHUVSHFWLYH RQ WKH UROH RI
FXOWXUHLQVKDSLQJVWUDWHJLFDFWLRQVE\WHFKQRORJ\-IRFXVHGHQWUHSUHQHXULDOILUPV
LQ&KLQD(QWUHSUHQHXUVKLS7KHRU\DQG3UDFWLFH- 
$KOVWURP ' 	 'LQJ =  (QWUHSUHQHXUVKLS LQ &KLQD $Q RYHUYLHZ
,QWHUQDWLRQDO6PDOO%XVLQHVV-RXUQDO± 
$LNHQ / 6 :HVW 6 * 	 5HQR 5 5  0XOWLSOH UHJUHVVLRQ 7HVWLQJ DQG
LQWHUSUHWLQJLQWHUDFWLRQV1HZEXU\3DUN/RQGRQ6DJH 
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$M]HQ ,  7KH WKHRU\ RI SODQQHG EHKDYLRU 2UJDQL]DWLRQDO %HKDYLRU DQG
+XPDQ'HFLVLRQ3URFHVVHV- 
$M]HQ , 	 )LVKEHLQ 0  7KH LQIOXHQFH RI DWWLWXGHV RQ EHKDYLRU ,Q '
$OEDUUDFtQ%7-RKQVRQ	03=DQQD(GV7KHKDQGERRNRIDWWLWXGHVSS
-0DKZDK1-(UOEDXP 
$O-5DIHH 6 	 &URQDQ 7  'LJLWDO SLUDF\ )DFWRUV WKDW LQIOXHQFH DWWLWXGH
WRZDUGEHKDYLRU-RXUQDORI%XVLQHVV(WKLFV-  
$QGHUVRQ-&	*HUELQJ':6WUXFWXUDOHTXDWLRQPRGHOLQJLQSUDFWLFH$
UHYLHZDQG UHFRPPHQGHG WZR-VWHSDSSURDFK3V\FKRORJLFDO%XOOHWLQ-
 
$UPVWURQJ - 	 2YHUWRQ 7  (VWLPDWLQJ QRQUHVSRQVH ELDV LQ PDLO VXUYH\V
-RXUQDORI0DUNHWLQJ5HVHDUFK- 
%DLQ DQG &RPSDQ\  &KLQHVH VKRSSHUV ZRUOG
V WRS OX[XU\ JRRGV VSHQGHUV
ZKLOH &KLQD OX[XU\ PDUNHW FRROV WR VHYHQ SHUFHQW JURZWK LQ 
KWWSZZZEDLQFRPDERXWSUHVVSUHVV-UHOHDVHVEDLQV-FKLQD-OX[XU\-PDUNHW-VWXG\
-DVS[5HWULHYHG2FW 
%DURQ5	.HQQ\'7KHPRGHUDWRU-PHGLDWRUYDULDEOHGLVWLQFWLRQLQVRFLDO
SV\FKRORJLFDO UHVHDUFK &RQFHSWXDO VWUDWHJLF DQG VWDWLVWLFDO FRQVLGHUDWLRQV
-RXUQDORI3HUVRQDOLW\DQG6RFLDO3V\FKRORJ\- 
%DXPHU ( 3 	 *XVWDIVRQ 5  6RFLDO RUJDQL]DWLRQ DQG LQVWUXPHQWDO FULPH
DVVHVVLQJ WKH HPSLULFDO YDOLGLW\ RI FODVVLF DQG FRQWHPSRUDU\ DQRPLH WKHRULHV
&ULPLQRORJ\- 
%DXPHU ( 3  8QWDQJOLQJ UHVHDUFK SX]]OHV LQ 0HUWRQ
V PXOWLOHYHO DQRPLH
WKHRU\7KHRUHWLFDO&ULPLQRORJ\- 
%DXPRO : -  (QWUHSUHQHXUVKLS 3URGXFWLYH XQSURGXFWLYH DQG GHVWUXFWLYH
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-RXUQDORI3ROLWLFDO(FRQRP\± 
%HUQEXUJ-*$QRPLHVRFLDOFKDQJHDQGFULPH$WKHRUHWLFDOH[DPLQDWLRQ
RILQVWLWXWLRQDO-DQRPLHWKHRU\%ULWLVK-RXUQDORI&ULPLQRORJ\± 
%LDQ<%UHLJHU5/'DYLV'	*DODVNLHZLF]-2FFXSDWLRQFODVVDQG
VRFLDOQHWZRUNVLQXUEDQ&KLQD6RFLDO)RUFHV- 
%RZHQ + 3 DQG 'H &OHUT '  ,QVWLWXWLRQDO FRQWH[W DQG WKH DOORFDWLRQ RI
HQWUHSUHQHXULDOHIIRUW-RXUQDORI,QWHUQDWLRQDO%XVLQHVV6WXGLHV- 
%ULVOLQ 5 :  %DFN-WUDQVODWLRQ IRU FURVV-FXOWXUDO UHVHDUFK -RXUQDO RI
FURVV-FXOWXUDOSV\FKRORJ\- 
%URZDH\V 0 -- 	 3ULFH 5  8QGHUVWDQGLQJ FURVV-FXOWXUDO PDQDJHPHQW
(QJODQG3HDUVRQ 
%XWWRQ 0 7DSOH\ - DQG /HZLV &  7KH 
IUDXG MXVWLFH QHWZRUN
 DQG WKH
LQIUD-VWUXFWXUH RI VXSSRUW IRU LQGLYLGXDO IUDXG YLFWLPV LQ (QJODQG DQG :DOHV
&ULPLQRORJ\	&ULPLQDO-XVWLFH- 
&DR /  5HWXUQLQJ WR QRUPDOLW\ $QRPLH DQG FULPH LQ &KLQD ,QWHUQDWLRQDO
-RXUQDORI2IIHQGHU7KHUDS\DQG&RPSDUDWLYH&ULPLQRORJ\- 
&KLQD &HQWUH IRU 3URPRWLRQ RI 60( 'HYHORSPHQW  <HDUERRN RI VPDOO DQG
PHGLXPHQWHUSULVH%HLMLQJ(QWHUSULVH0DQDJHPHQW3XEOLVKLQJ+RXVH 
&KLQD-86 )RFXV  3ULYDWH VHFWRU HFRQRP\
KWWSZZZFKLQDEXVLQHVVUHYLHZFRPSULYDWH-VHFWRU-HFRQRP\5HWULHYHG2FW
 
&KLRWLV 9  7KH PRUDOLW\ RI HFRQRPLF EHKDYLRU -RXUQDO RI *OREDO (WKLFV
- 
&KULVWLH 3 0 - .ZRQ ,-: * 6WRHEHUO 3 $ 	 %DXPKDUW 5  $
FURVV-FXOWXUDOFRPSDULVRQRIHWKLFDODWWLWXGHVRIEXVLQHVVPDQDJHUV,QGLD.RUHD
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DQGWKH8QLWHG6WDWHV-RXUQDORI%XVLQHVV(WKLFV- 
&KXQJ - 	 0RQURH * 6  ([SORULQJ VRFLDO GHVLUDELOLW\ ELDV -RXUQDO RI
%XVLQHVV(WKLFV- 
&UDIW-/$UHYLHZRIWKHHPSLULFDOHWKLFDOGHFLVLRQ-PDNLQJOLWHUDWXUH±
-RXUQDORI%XVLQHVV(WKLFV± 
&UHVVH\'52WKHUSHRSOH¶VPRQH\7KHVRFLDOSV\FKRORJ\RIHPEH]]OHPHQW
1HZ<RUN1<7KH)UHH3UHVV 
&XOOHQ -% 3DUERWHHDK .3 	 +RHJO 0  &URVV-QDWLRQDO GLIIHUHQFHV LQ
PDQDJHUV
 ZLOOLQJQHVV WR DGKHUH WR HWKLFDOO\ VXVSHFW EHKDYLRUV D WHVW RI
LQVWLWXWLRQDODQRPLHWKHRU\$FDGHP\RI0DQDJHPHQW-RXUQDO± 
'DNKOL0	'H&OHUFT'+XPDQFDSLWDOVRFLDOFDSLWDODQGLQQRYDWLRQ$
PXOWL-FRXQWU\VWXG\(QWUHSUHQHXUVKLSDQG5HJLRQDO'HYHORSPHQW± 
'H &OHUFT ' 	 'DNKOL 0  3HUVRQDO VWUDLQ DQG HWKLFDO VWDQGDUGV RI WKH
VHOI-HPSOR\HG-RXUQDORI%XVLQHVV9HQWXULQJ± 
GH-RQJ*7X3$	YDQ(HV+:KLFKHQWUHSUHQHXUVEULEHDQGZKDWGR
WKH\JHWIURPLW"([SORUDWRU\HYLGHQFHIURP9LHWQDP(QWUHSUHQHXUVKLS7KHRU\
DQG3UDFWLFH- 
'LFNVRQ 0 : 6PLWK ' % *URMHDQ 0 : 	 (KUKDUW 0  $Q
RUJDQL]DWLRQDO FOLPDWH UHJDUGLQJ HWKLFV 7KH RXWFRPH RI OHDGHU YDOXHV DQG WKH
SUDFWLFHVWKDWUHIOHFWWKHP/HDGHUVKLS4XDUWHUO\- 
'LFNVRQ3+:HDYHU.0	+R\)2SSRUWXQLVPLQWKH5	'DOOLDQFHV
RI60(67KH UROHVRI WKH LQVWLWXWLRQDOHQYLURQPHQWDQG60(VL]H-RXUQDORI
%XVLQHVV9HQWXULQJ- 
'XQQ 3 	 6KRPH $  &XOWXUDO FURVVYHUJHQFH DQG VRFLDO GHVLUDELOLW\ ELDV
(WKLFDO HYDOXDWLRQV E\ &KLQHVH DQG &DQDGLDQ EXVLQHVV VWXGHQWV -RXUQDO RI
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%XVLQHVV(WKLFV- 
'XUNKHLP(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)UHH3UHVV 
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RI0HUWRQ
VWZRWKHRULHV6RFLRORJLFDO,QTXLU\- 
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6RFLDOGHVLUDELOLW\ELDVDQG WKHYDOLGLW\RI LQGLUHFWTXHVWLRQLQJ
-RXUQDORI&RQVXPHU5HVHDUFK- 
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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SURGXFWV-RXUQDORI%XVLQHVV(WKLFVRQOLQHSXEOLFDWLRQ 
+DUUHOO 6  :K\ 'R WKH &KLQHVH :RUN 6R +DUG" 5HIOHFWLRQV RQ DQ
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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+D / + -RKDQ 6 	 0OOHU 0 $ 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